



S d llna muchacha de 25 ai'loe-e esea en adelante, que sepa lodl..
IUS obli¡aclones.
Ruón en ata imprenta.
•
es posIble hoy porque. como certeramen-
te dice Serrano Súñer, eEspafla goza.
por primera' vez después de doscientos
ailos, de una entera y absolula Indepen~
dencia •. Por primera vez desde hace dos
siilos Espai'la es dueña de si)' fiel a si,
misma sin exlrañas Ingerencias. Y por
eso puede alzar su voz en el concierto
-hoy desconcierto- europeo.
Porque, enaturalmente -agrega el mI- .
nlslro-. sostenemos la tesis de que nues·
tra guerra ha sido la primera fase de la
guerra actual-. Y elJa -anade- _puso
en claro todas las cosas de la polftica eu~
ropea de un modo general•. Gr8n virtud,
en efecto. la de Espai'ia; vieja y tradicio-
nal y providencial virtud esta tan espa-
i'iola de poner orden y claridad en las
cosas. Por eso, hoy que hemos vuelto a
nuestro ser, a nuestra integrIdad. a nues-
tra Independencia, volvemos a nuestro
quehacer. que es imponer orden ecumé-
nico 'i dar claridad de eternidad a la sim-
ple contingencia de lo codidlano.
España hoy alza sU nueva voz en Eu·
ropa, no s610 para insistir sobre exigen-
cias y aspiraciones que eya son conoci·
das donde procede_: nI únicament~ para
exigir reivindicaciones que no Ion tales.
sino lógicas y necesarias reslituciones¡ ni
sólo para recordar que .Ia situación geo-
gréfica y 111 tradición de España como
punta avanzada de un~contlllenle frente a
otro» sei'ialan ya cuál es la expansión na·
tural de nuestro Imperio; sino para recor-
dar que nuestra idea imperial es, precl·
.6amente. esta presencia de Espai'la en
Europa, porque Espai'la-tiene ya una idea
clara y propia de lo que debe ser el nuevo
orden de Europa; Idea coincidente con la
que sustentan Alemania e Italia, porque
coincidentes somos también. como recuero
da Serrano Súi'ler, con anti2Uedád y
pruebas. dice, en el orden poUtico interior •
Por eso Espai'ia, previendo futuros pe-
ligros e influencias. extrai'las. aspira a de·
limitar. conjuntamente con las naclones
amigas, de amistad cad.. dla afianzada.
las fronteras -las fronteras espirituales
- sobre todo- del nuevo orden de Europa,
extendIendo su influencia moral y cultural
incluso a hispanoamérlca, hija, según re-
cuerda Serrano Súñer, de nuestra sangre,
de nuestro esfuerzo y de nuestro esplrilu.
Esto es, a nuestro juicio, lo capital en
las declaraciones del ministro de la Go·
bernaclón. Esto lo'que hoy nos Interesa
sena lar: la presencia de Espai'ia en Eu·
ropa, después de dos sielos de ausencIa
y de silencio. durante los cuales hemos
sido peones de las potencIas que deten·
taban la soberanfa europea, tristes .saté-
lites de quienes nos oprlmfam.
'(De Ya)
Ll:ls declaraciones que el p,resldente de
la Junta Pol{tica y ministro de la Gober~
nación, senor Serrano Súner, ha hecho
al corresponsal deP .Wolkischer Beo·
bachter- no son s610, una simple exposi-
ción -clara y termlnante- de la slgnl·
flcación y el alcance polltlco e Inlerna~
cional de su viaje a Alemanta, lo que.
desde luego, bastarla para dar a dIchas
declaraciones un valor extraordinarIo,
sino que, desbordando los UmUes de lo
actual y de lo nacional, alcanzan catego·
Ha histórica y europea, porque 80n. en
realidad. un gran paso de Espana en la
pol!tlca contemporánea de Europa.
Espaila -y ésto es lo que principal-
mente queremos sena lar hoy- vuelve a
estar presente en los destinos del mundo.
y esta resurrección de nuestra Interven-
ción activa y apilal en la hlttorla polftlca
-
CON PLUMA AJeNA
presencia dll Espafta en
Europa
MIGUBL ANclL
gla normal y ~écnico micrográfica- 1.-
E.dición en Valencia, ano 1889. 2.- Edi-
ción en 1893.•Manual de Anatomfa Pa-
tológica general» seguido de un resumen
de microscopia aplicada a la Histologla
'y Bweterlologfa Patológicas_ en Barce-
lona. 1890. con ediciones posteriores.
eElementol de Hlstologfa normal y t~c'
nico microgréfica_, en Madrid, 1897.
cTextura del sistema nervioso del hombre
•
y de los vertebrados», Madrid 1899; obra,
de tres gruesos volúmenes, traducida al
francés y al alemán.•La fotografía de les
colores¡ Fundamentos clentfflcos y Reglas
práctlcas_, Madrid. 1912. eReglas y Con·
sejos sol)re la investIgación biológica •.
cE.studios sobre la degeneración y rege·
neraclón del sistema nervloso_. .Sobre
la médula e~plnal, cerebro 'i cerebelo_.
eEstructura de las Imagénes fotocró-
nicas». Recuerdos de mi vida», dos to-
mos, Madrid, 1901-1917. «Chécharas de
café, en Madrid, 2.- edición 1921. •.~la­
nualtécnfco de Anatomfa Patolóa:lca). en
colaboración con el doctor Tello. Además
de sus libros, Ramón y Cajal publicó va·
rias monografras cientlficas y artfculos
para Revistas. El autor consideraba como
de mayor interés las monografral Utu-
ladas: .Una modificación al proceder Go~
tocrónico de Lumiere a la fécula». eEs-
tructura y conexión de las neuronas_.
_Conferencia de Nobel dada en Est0C4!-
mo el12 de diciembre de 1906. y otros
interesantes trabajos, en los que puso su
profunda actividad Intelectual. Las pu-
blicaciones de Ramón y Cajal forman
unas 220 extensas monograflas, muchas
de ellas traducidas y divulgadas en Idio-
mas extranjeros.
,
S E NI A l"iI A R I (¡). I N O E po E N O I E !SI T E
logo 4!:lpanol escribe sobre tema. trascen·
dentales. Fué a Alemania y se incorporó
a la .sociedad Anatómlc~J que celebraba
Congresos mensuales en BerUn. AIIf, 105
congresistaa le colmaron de felicitaciones
y le asediaron con preguntas. Tanto apa·
sionaron 8 Kolllker los trabajos de Cajal,
que los lomó por base, y propagó, de.-
pués de e.tudlarlos detenidamente. todos
los trabajos del sabio espaftol. y para ello
tuvo necesidad de aprender el castellano.
El ai10 1899 formo ellnstiluto Nacional
de Higiene de Alfonso XIIJ. que dirigió
hasta 1920. CorrCan los últimos meses del
último afta del sIglo XIX: el doctor Ra~
món y Cajal podfa vanagloriarse de ser y
de haber sido catedrático de Anatomfa en
ValencIa. de Hlstologla en Barcelona, de
la mllma alignatura en Madrid., en todas
por oposición. Académico de las Reale.
de Medicina y Ciencias. Agraciado con
el premio _Pauvellet adjudIcado por la
_Sociedad de Biologfa de Parrs»; desla:~
nado por la .Sociedad Real de Londres-
para dar conferencias en .The Crpnican
Lecture-, y en la Universidad de Clark
de los Esllldol Unidos, doctor en Medi-
cina por las Universidades de Madrid, de
Cambridge, de Wurzburgo y de Clark;
socio correspondiente de numerosas Aca-
demias extranjeras: habiendo publicado
trabajos de investigación personal, de los
cuales han resultado descubrimientos cien-
Uflcos que se divulgaron en todos los
Idioma. europeol.
El ai'lo 1899 obtuvo el .Premio de
Moscú- por haber realizado el trabalo
médico m.s Importante de cuantos se
hablan publicado durante tres anos. La
prensa mundial encomIó el trabajo de
Cajal y a su nllclón, presentándole como
un sabio de cuerpo entero. El afta de 1900
le c~f.)rgó el Goblerno espanollas grandes
Cruces de Isabel la Católica y de Al·
fonso XII.
En 1906 se le otorgó el premIo Nobel
de Medicina. distinguiéndole como sabio
universal. Elide Mayo de 1922. que
cumplió la edad reglamentaria. fué jubi-
lado de las Cátedras de HIstologla y Aha·
tonlla Patológica dé la Pacultad de Medi-
cIna de Madrid. y el7 de Mayo del mismo
ai'lo, celebró la Real Academia de Ciencias
EJ:actas. Plslcas y Naturales solemne se-
sión de homenaje, bajo la presidencia del
Rey, para hacer entrega a Ramón y Cajal
de la, medalla Erhegaray.
Las publlc.aclones clentlflcas del doctor
Ramón 'i Cajal, por su calidad y cantidad
demuestran no solamente la colosal inte·
ligencla de nuestro labio. sino que acre·
ditan tambl~n el tesón de un hombre. que
reune por sf sólo la paciencia y la cons-
tancia laboriosa de una comunidad de
Benedlctlno5-. La obra clenUflca de Cajal
alá reunida en unos 40 grandel tomol, y
de e5tas publicaciones el mundo Intelec-
tual ha considerado como mlls culminantes
lal obras II¡ulentes: .Manual de Hillolo-
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Rinde al mundo pleitesCa y homenaje a
las personas que, a su pala por la vida.
se destacaron de un modo culminante, y
son como hace. de flores que reverdecen
con su memoria. Santiago Ramón y Cajal
nació en Petilta. pequeila localidad per·
leneclente a Navarra, enclavada en la
provincia de Zaragoza. el dEa 1 de Mayo
de 1852 y murió en Madrid el ailo 1938.
Su padre, don Justo, fué durante muchos
ai\os médico de 1llngufar presllgio en la
capital de Aragón. pero hasta llegar a la
meta profesional recorrió pueblos, ocu·
panda distintas plazas titulares, pues el,
carllcter entero de Justo Ramón no se
prestQba a las influencias caciquiles de
aquella época. En una de estas contiendas
caciquiles salló .de Larr~s (Huesca) y
marchó a Petllla, donde naci1 IU hijo
Santiago Ramón. Este, hizo el bachllle'
rato, primero en Jaca y despu~s en Zara·
gou. donde su padre Justo Ramón y'
Cuasús. era a la sazón médico de la
Beneficencia Provincial. Realiió con gran
tlprovechamlento los estudios de la C8~
rrera de MedicIna. IIcencléndose a la edad
de 21 aftas. Hombre de temple curtido en
las aldeas de Aragón, hizo oposiciones al
cuerpo de sanidad militar y obtenida plaza.
le destinaron a Cuba, a la sazón que la
bella posesión española era teatro de la
guerra aeparaUs'la. Bn la Gran Antilla
contrajo fiebres que le pusieron en peligro
de muerte, y a su convalecencia, fué en-
viado a Espai'ia. Oe regreso en Zaragoza
comenzó a trabajar con ahinco en sus In-
vestigaciones anatómicas. Denuncióle su
padre un principio de tuberculosis yen-
vióle a Pantlcosa¡ disintió el hijo y marchó
al Monte Pano. en San Juan de la Peila.
glorioso cenobio araa:onés, donde du-
ranle varios meses hizo vida de c8'mpo.
La fuerte naturaleza de Cajal venció al
bacilo de Kock. y recobrando la ~alud se
dedicó con toda intensidad a las lnvestl·
gaclones clentlfical, a las préctlcall de
laboratorio, donde habfa de lograr tanta
honr~ y fama.
El ano 1879 ganó en oposición la di-
rectj¡~n de Museos anatómicos de la Uni~
versidad de Zaragoza. la. que desempei'ió
hasta que, en 1883 obtuvo la cétedra de
Anatomfa de la Pac~ltad en Valencia. Es·
tudió el bacilo del cólera durante el gran
desarrollo que esta epidemia adquirió en
Valencia el ano 1885.
En esta época colabora con Interesantes
articulas clentlflcos en las Revistas: .Cró-
nlca de Ciencias Médicas- de Valencia y
en eCUnlca de Zaragoza-. Con la base
sólida de sus estudios fué Invitado por
Praos. profesor de Gotinga, a colaborar








































































































coche de niflo en muy butll




de embalaje de todot taman08.




Pa,t·o,' Se arriendan cellcerOll par8 '1• meses y aborral J)8ra 40 o ~
vacunos. En elht imprenta darán razón.
Se necesita ,..;,.... ;- Coll<. ,.Carmen n. 16· 1..
•
Hasta nueva orden queda en lupenso
l. admisión de correspondencia para Amé.
rica por ola ordinaria admitlendose so.
lamente la Que vaya fr8n~ueada con so-
bre.porte aéreo.
Queda asimismo suspendida la admisión
de valores declarados para I'nglaterra y
Amerita.
Compro grandes y pequeftas
partida... pagando blPen precio.
Herborlsterfa «Flor de los Va-
11ep. - Calle del Teatro, 2.
5
Instituto Nacional de: Previsión
Agencia de Jaca
AVISO
Se cita al anciano Antohio leuácel la.
borrlS, se persone en esla! oficinas calle
Mayor 26, para enterarle de un asunto
que le interesa relacionado con el Sub·
sidio de Vejez.
~rdldBS británicas no comprenden ello.
"elaje que ha sido destruIdo en el cUrso
de los ataques aéreos del 7. 8 y 9 de sep.





la mejor marca, en estado semlnuevo, 88 nolll,
con doscientos roUO$ 8e ,ende ea mUJ butl1l1
condiciones.
Informes en esta Imprenta.
COltijlO fNIVftDO Dt tNStÑftnlft ntDln
CORREOS
,
Matrlcl}/a Bachillerato curso próximo
Quedlrá abierta en el domicilio partlcular Bellido
26, del 20 al 28 del actu'l septiembre
Ho,.. de 1~ a una
fnstO Dt lft cnnmn
(Edificio del Teatro, escalera del eiCllnario)
.JACA -
¡Qui.... gan... din...o!
Aprenda mecanoirafía, taquigrafla (sistema ofi·
dal), reforma de letra, ortogr.ffa; correspoa-
dencia comercial. cálculo mercantil, elc. Ctue!
per horno







LONDRES. -El Almlrd~lazgo comu-
nica: Que las pérdida. de la marina Mer..
cante ctebtda a la acción del enemigo,
dunnte la semana que terminó el 9 de
leptlembre IOn diez n.vioa brilánlco. qut!-
repruentan un lolal de 1>8.000 toneladír.
cuatro buques aliados, con un lolal de
18.4951 loneladas y dos neutrales con un
doIpIuamlenlAl de 7<848 '_1. I.H
•
BARCELONA.- En el sal6n de actos
del Banco de Espai'ia se ha firmado ayer
mai'iana, a las 11, la concesión de un cré·
'dUo de 180 millones que dicha entidad
concede 8 la Sección de Trabajo. de Iail
Industria Textil Algodonera Nacional.
Presidió el acto el director general de
Trabajo ) concurrieron 1.. autoridades
y jerarQ.uías de la provlAcla ..
En primer lugar se leyó el convenio.
Se conceden los .ISO mlllonea por cuab'o
lliIos, al interés anual de 2,75..
Acto seguido fué firmado el documento
de concellón. Por los fabricantes kl hizo
el director general de Trabajo. y por el
Banco de Eapai\a el director de la aucur·
sal. barcelonesa y lo. consejeros. También
firmarón el Capitán General y et Gober-
nador civil. Después se pronunciaron ~.
ves discursos, en lo. que se pUlO de re-
lieve la facilidad otorgada por el Gobier-
no. del Caudillo. para la concesión de eré-
dilos y la, Imporlancia del que se efec·
luaba. que llevar' la 'tranquilidad a milla·
res de obreros.
ALGECIRAS.-Anoche por espacio de
una bora, se.ha presenciado desde &odas
las .,oblaclcmes de esta región un nuevo
elpectáculo bélico. A 18s nluen y media
aparecieron a bastante altura algunos
globos iluminados. soltados en Gibraltar,
y que el vIento empujaba hada el Es·
trecho. Una especie de fantasmas vola-
dores que hoy, naturalmente. absorben
Wt comentarios. A tal 'extremo fe llevan
los comentarios, que hay quien afirma que
los globos eran tripulados por personas.
Esto no e$ sino una fantasfa y. en rea-
lidad. se ignora el fin perseguido con
estos ascensos luminosos. El, tamano de
los globos no es reducido. No haya duda
de que en los momentos actuales un fenó'
meno cualquiera relacionado con la guerra
que sostienen nuestros vecinos espolea
la curiosidad, aunque ésta no se pueda
satisfacer. Han transcurrido unas horas y
los globos no se divisan ya en parte al-
guna. Mientras lanto. la luna. en toda su
plenitud luminosa, descubre limpiamente
Ja mole Inmensa de Gibraltar que se halla
en el cruce de dos mares y haces de po-
tentes reflectores buscan en el espacio
algo que se aproxima. Son aeroplanos
Ingleses que se ejercitan en simulacros
con inusitada frecuencia. con tanta como
es aquella con que se realizan prácticas
en mar y tierra. Lo de anoche bien pu·
dieran ser enuyos de algún moderno ele-
mento ~lico que ha llamado la atención
de los profanos y dado ocasión a hipótesis
mia o~nos fundadas. La Impresión que
anoche dominaba era de aolspecha de que
la aviaCión enemiga bublera hecho algunas
incursiones sobre el Pellón, paro esta sos·
pecha no se confirmó y 101 moradores de
Gibraltar no tuvieron que despertarse por
el estampido de lu bombas o de laa de-





Raz6a en NCa. Ad-
, w.6dIlai.
-'_ ..-
Vendo, 3 camal de matrimonio, una con 11,1colchón, en perfecto ettado, un
entredós y meu·dUQacho.
Informe. en eata Imprenta
p'rdlda de una pulsera de idftttiü4coael nombre de Cannen. desde ..
plaza de San Pedro lit Paseo.
Sa ñtqa. au davoluciód a esta itDptenta.
La semana última falleció D. Rafael
Adn. conocido cerplntero de esta ciudad.
Ha muerto después de larga enfermedad.
llevada con entera resignación.
Acompañamos en su dolor a la familia
del finado.
Se ha hecho cargo f,Jluevamenle de la
Secretarfa del Juzgado de Instrucción de
este Partido D. Ramiro Garcfa.
Le sal!Jdamos afectuosamente,
-MECANICO
D.I.-d1..l lU-uncelojdeptrlMra deede.r'" ... Catednl al Paseo de fl'llnco
el domingo. Se ruega su devolución por ler
rKUeJ'do de famil. en Allll8cenel de San jua.,
donde N ¡ratificar' apknltidamente.
Ciacetillas
(Concluirá)
Respondiendo al ruego de S. B. el Ge-
neralfslmo, trasladado a nuestro e:r.celen~
Usimo señor Obispo por el Ministro de
Jusllcla, ayer se celebraron en la Santa
IglesIa Catedra], solemnes funerales por
el alma del Bmmo. Cardenal Gomé, Arzo-
bispo de Toledo (q. e. p. d.l
Asistieron las autoridades, jerarqufas,
comisiones oflcla.'es y un concurso de
fieles ml.l.Y numeroso.
ANUNCIO
Deltleudo adqulrlr-e en 1Ut-ata libre~ arU·
CUI08 alimenticios necnarios para el al:ll,*l-
miento de este Hospital dllfll:lte el próximo mea
de octubre, le abre segundo concurso por 8 dlaa
a partir de la fecha de nta anuncio, con IffreKlo
al pliego -de condlcioDe8 obraate en .. Admlnl..
tración de elte HosPllal. (Grupo EscoJar).
Los gastol de este anuncio Jerán por cuenta,
del adjlldicahtrlo o adjudicatarios.
jaca a lade septiembre de UMO.'-EI eon....
dante Pretlldente de la Junta, FTanclsco Castcjón.
, '
Tomb SaJeelo
Uospital Militar de Jaca
,
del Ebro, entonando naeRrOll HimlKM y dftple·
.ndo al.~nto n' .. as bamlenll. Nos colo-
camal cubriando la c:anera al ipal que., ....
Dióceaia. P.JKO dey,,& de U'lpr _ iilti.1
U. D. Nle" Sanlo J:loaario al que compiftan
ao1amente ".utoriclad.., el Co.-ejo Supertor
y 11. represeatación -portuguesa. Pué noche da
..n piedlltl, y Clus6pta ImptniÓII ver q...1
pueblo uragouno le unfa a nOllOu08 en e_fer-
voroso rezar a la Virgen. En cuanto &Jtrmina el
acto volvemos al alofamlento. .
Todoe eetan prepsradol pa.ra te gran Comunión
ele mai\ana. ,Y4lfI cerr'nlloM: 101 ojoI1Dientr..
le pierden 11.1 lmágenel de la Jomsda de hoy, tan
llena del ardor V de la devoción de l. juYO-
tadea Masculln.s de Acción Católica.
M. T. B.
Hace .ber al plibtico en poetal .. tr"do de
la calle Bellido 204.. Echepnty.: 6·31- donde •
hl.ce toda clue de repU'aclOllD en miqul.. de
elICJ'iblr, coeer, &!"mo'v y iU'lbadoe; ea el mil e
se veade u. míqulu de COler de oc:uióa.
Compro radio.
Ola 31
LOI primeros rayoa del sol noe traen al delper·
far. el rec.uerdo de que hoy ~eJl día de w.an.du
emocionea, porque hem08 de jUrlt defender qU8,
María fué alzada a 108 cielos por 108 ángele8 y
que ea Mediadora Unlver881 entre lo. hombret,
para la obtención de gracias• .Los jóvenes co-
mulgan individualmente en la8 I¡leslaa prÓ:liml.8,
pero 1M más, van hasta el Santuario de la Raza
para que, BUS primeras oracionee sean ante la
Virgen del Pilar, Madre y Seftor. nuestra.
Lu callea se ven invadidas por una muchachada
Inmen88 que, con la insignia de Acción Católica
y la Medalla del Centenario en IUI solapo,
vuelven • los alojamientos par. unirte • ....
Unione. Diocesanu. Salimos hacia el PUar COIl
la mismll f&rmación de siempre, dia en fondo;
8111 los enlaces de Orden nos gurao a11.r des-
tilllldo a nueitra DióCeSis. frente al Altar Mayor.
en el que a lu 10 se celebra la solemne Mi..
Pontifical oficiando el Excmo. Sr. N"ntlo de Su
Santidad en Espana.
El Templo presenta un alpecto magnlfloo y
cuando te bendice el Guión del Consejo Superior,
10081 las miradas van hacia Aparicl y Pintado,
élle el gra~ orlan!zador Y Jefa da l. Pererrlllll-
ción y aquél nueltro incanllble Prelldente N.-
cional. Al 'erm!n.r el Evangelio .1 Vicecontll-
liarlo Nacional don Hernán Cortél, pronunció UQ
sermón en cuyo final hizo una a:loSl. del Jur¡mento
que a continuación van a prestar 101 jóvenas.
Una vez terminada la Mllll, M.anolo Aparici,
8e adelanta huta la grada lIupJrlor dal Altar y
con 181 room., en tierra, lte La fórmula dal 11,1-
ramento con esa vo~ luya virO y firme. Al ter-
minar élla. Monsellor Cic~n.ni con el báculo en
.1,1. manos pregunta: e¿Jurái. PO' eltOll SantOl
EvangeliM, defender hastllla muerte el Docma
de .. Concepción Inmaculad, de Maria. Junta-
mente con el Misterio de 111,1 Aaundón a loe
Cielos en cuerpo y alm!!, y el "In&ular priviltRio
de au Mediación UnivefSlll en 11. dispensación da
toda las gracias?» cAsf lo Juro. reapondieron
los 2).axl jóvenes con UIilI emoclÓft y lUt entu-
siaamo que IÓIo oyendo ~I voces y vieDdo au.
rostros se puede COlIlprender. SI all lo hacéi••
que Dios os lo premie; y lino que el os lo de--
mande».
El Sr. Nuncio dló fin al acto con unas pilabras
animando a 188 Juventudes de Acción C.tólles
de espana, a mantener siempre tento el espirita
4ue, ahora mueve a ·sus pere¡;rinos 11 hacer este.
juramento. Una vez fuera del templo se acpq:J',
palian las Banderas y Guiones a los aloJsmlentOl,
y hasta la hora del almuerzo aun queda un buen
rato q\lS, unoa.emplean en deaeanaar y 101 ni
en visitar la ciudad o envi..r unal pollale& • ~
re~ionea.
La UnlOD Diocesana de jaes ba celebri@ ea
las primeras horas de la tarde una reunión presi-
dida por nuestro Excmo. y R...do. Sr. Obispo y
con asistencia de todos los pertW'inos. El Re-
verendo Sr. Cura Párroco de Bie.cas. uno de
los virtuosos capellanes que 1108 han guiado esto.
dras, eJ.puso con ~ran acierto una Ideas lI:erca,
de la vida en la Parroquia; aegurdamente el Padre
Marcellán, gran organizador de la Acción c.tó-
lica en la Bandera Sanjurjo, siendo en 11. puada
guerra, Cspellán de la Legión, nOl habló de. al18
C,enlros c.atrens.., de Io-que fueron en la Cru-
zada, da lo que hoy IIOn y de lo que han de Iet
en la futurs vida militar.
El Presidente Diocesano, Paco Rival, con 8U
palabra clara y simpática de Ilempre empeI.Ó
mostr6ndon08, primero, a la Acción Católles en·
un aspecto general, psra luego unlrae al Runto
que más ae trató en toda la tarde: la.. Parroquia.
Por último, nueslro querido Prelado, con palabras
carlflosas agradedó a todOI la aalatenda a la
Peregrinación y anilDÓ a aeculrla ~ra que, cuan-
do le camine la etapa a SantlalO con cada pel'e-
Kril\o al Pilar, vaya el grupo de-nue_vOl 1OI4e4-..
de la Iglesia que él hay. ~o. Recibimoa la
bendJclón del Sr. Obispo y le dió fin al Coatejo
Dioc.eaano con el Hldmo de la juventud, esn.do
por todos los al~lentes. NuetltrOl Preaidente
Dioceuno y Jefe de la PeregriC\llción NUeron al
terminar la reunióa a la. Que, tenIa. kM di{ediYa.".
de toda EsPina con Aparicl y P~o. respec-
tivamente.
Dea:p~ lit. ceaar IDIrCh...._ bKia 11 rka
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